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1. Tentang Kelengkapan dan Kesesuaian Unsur 
 
Artikel ini dimuat dalam buku bunga rampai dengan kelengkapan dan keseusian unsur yang baik 
 
2. Tentang Ruang Lingkup dan Kedalaman Pembahasan 
 
Selaras dengan artikel-artikel lain dalam buku bunga rampai ini, artikel tersebut menawarkan 
pembahasan yang dalam tentang konsep representasi sosial dan relevansinya untuk memahami 
perilaku kesehatan 
 
3. Kecukupan dan Kemutakhiran data serta Metodologi 
 
Penelitian yang mendasari artikel ini dilakukan dengan metodologi yang baik dan dengan merujuk 
pada referensi mutakhir di bidangnya 
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Sangat sesuai, khususnya dengan area psikologi sosial dan psikologi eksehatan 
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